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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode Regresi Linier Berganda, dengan data sekunder yang bersumber dari Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Bireuen.
	Hasil analisis data menunjukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk memiliki hubungan
posistif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dimana koofesien korelasi (R) 0,769 yang menunjukan bahwa derajat
hubungan  (korelasi) antara variabel terikat adalah 76,9 persen. Untuk itu, peneliti mengharapkan agar pemerintah dapat mengawasi
dan melaksanakan pengutipan pajak yang efektif, efisien dan tepat untuk mencapai nilai pendapatan asli daerah (PAD) yang stabil.
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ABSTRACT
	This study aimed to analyze the factors that affect revenue (PAD). The analytical method used in this research is the method of
Multiple Linear Regression, with secondary data obtained from the Department of Finance and Wealth Management Area
(DPKKD) and the Regional Development Planning Board (Bappeda) of Bireuen district.
	The results of data analysis showed that the Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Population has a positive and
significant relationship to local revenue (PAD) which koofesien correlation (R) 0.769 which shows that the degree of relationship
(correlation) between the dependent variable was 76.9 percent , To that end, researchers hope that the government can oversee and
implement the tax quoting effective, efficient and appropriate to achieve the value of local revenue (PAD) stable.
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